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Umevanje »Starega« in »novega« 
v novejši slovenski glasbi 
Disertacija ima dva tematična dela, ki sta obravnavana v šestih poglavjih. 
Prvi del je prerez zgodovinskih postaj glasbe Zahoda, v katerih so izpričane temeljne 
kompozicijske in estetske novosti. Posamezna poglavja predstavljajo pojmovanja »Starega" 
in »novega" v glasbi, ki so ohranjena v pisnih pričevanjih od 5. st. p. n. š. do sodobnosti. V 
zgodovinskem prerezu se izkažeta dve premisi kot izhodiščnici med seboj sicer različnih 
pojmovanj novega: (1) zvočno-senzualistično, ki je povezano z umevanjem novega kot 
širjenja zvočne krajine, in (2) kakovostno utiranje novega kot iskanja smiselne estetske 
povednosti. Zgodovinska obravnava o »Starem" in »novem" se prevesi v okrožje sodobnih 
diskusij, pomembnih za obdobje postmoderne. Ključne teme o postmoderni in njihovi 
vplivi na sodobno glasboslovno misel so umeščene v slovenski prostor. Sledi obravnava 
skladateljskih umevanj estetske povednosti in njihovih pogledov na vezi s tradicijo. 
Poglavje razgrne problematiko izginevanja profiliranosti estetskih tradicij v sodobnosti, 
kajti skladateljske umetniške namere sugerirajo kot glavno značilnost glasbenih izrazil 
njihovo neposredno učinkovnost. Slednje je mogoče razumeti kot stičnico skladateljskih 
poetik na Slovenskem, ki nadalje zastavi vprašanje o »novem• kot »klasičnem• in ne o 
»novem• kot nasprotju »Starega". Zlasti pri skladateljih, rojenih med 1950-1970, ki skušajo 
upoštevati skoraj vsa merila kompozicijskih tradicij, se estetska vodila preteklosti kažejo 
kot zgodovinsko »brezokvirna": kot rezultat zgodovinsko pogojene, obenem pa 
transhistoricistične glasbene logike, ki je ne kaže zvesti na preteklost. »Novost" njihove 
muzike je morda vprašljiva, toda ob njihovih umetniških prizadevanjih se zdijo 
zgodovinska merila zbledela. Merila klasičnega, kakor jih je mogoče razbrati iz 
obravnavanih skladateljskih namer, se nanašajo na dve plati »Čutnega videza" glasbenih 
misli: (1) na razmerje med „zgodovinskostjo" in »nadčasovnostjo" ter (2) na odnos med 
»semantičnostjo" in »Sintaktičnostjo" estetske povednosti. 
V drugem delu doktorske disertacije so predstavljene analize sedemnajstih izbranih 
simfoničnih del, ki so nastala na Slovenskem v letih 1978-1998. Vsako analizo sklepa 
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kratek povzetek kompozicijskih in estetskih značilnosti skladbe. Skupni izsledki, ki sledijo 
analitičnemu prikazu izbranih simfoničnih del, razgrnejo tri načine oblikovanja glasbenega 
stavka ali »tipe" estetik, ki jih je mogoče razumeti kot obzorje sicer različnih iskanj novega. 
Zvesti jih je mogoče na dopolnjujoči se pojmovanji estetske povednosti po merilih (1) 
„zgodovinskosti" in (2) »nadzgodovinskosti«. Ker pa disertacija ne prinaša celotne 
obravnave naslovljene tematike - manjka obravnava solistične in komorne, vokalno-
instrumentalne in vokalne glasbe, kakor tudi ni študije o recepciji sodobne glasbe - sklep 
ne prinaša posplošujočih ugotovitev. V njem je le poudarjeno, da se kompozicijska in 
teoretična izhodišča slovenske sodobne simfonične glasbe kažejo kot del pomembne in 
kompleksne modernistične antinomije med avtorskim in univerzalnim. 
Priloženi so: seznama (1) javno izvedenih glasbenih del v zadnjem desetletju 20. 
stoletja in (2) partitur, med katerimi so bile izbrane v nalogi predstavljene stvaritve, izbor 
navedene strokovne literature in povzetek v angleškem ter slovenskem jeziku. 
O branjeno 15. marca 2000 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 
An Understanding of the »0ld« and the »New« in Contemporary 
Slovene Music 
The dissertation is divided into two thematic parts and has six chapters. 
The first pa rt is a historical survey oj the stages oj development oj Western musi-
cal tradition, in which essential compositional and aesthetic innovations occured. 
lndividual chapters present the notions oj the »old· and the •new· in music as they 
have been witnessed in historical documentsjrom the 5'h century B.C. to the present 
day. Two concepts specific to the notion oj »new• are emphasized as especially im-
portant jor the N/new music oj the 2(Jh century: the concept oj ·new• as a sonic-
sensualistic broadening oj the soundscape and the concept oj »new« as a qualitative 
search jor a meaningful aesthetic »narrativeness«. The historical survey proceeds to-
wards a theoretical treatment oj the »old« and the »new• within contemporary discus-
sions relevant to the postmodern period. The key debates on and about postmodernism 
together with their consequences on current musical thought are then considered 
within the S/ovene musical sphere. Thereupon the views oj the majority oj contempo-
rary S/ovene composers about aesthetic ·narrativeness· and the ties oj their music to 
the past are introduced. This section raises the issue oj a certain profile-diminishing 
oj aesthetic tradition(s), because the composers' artistic intentions suggest that the 
only musically important jeature ought to be recognized in the immediate efficacy oj 
a written musical work. The element oj thinking about aesthetic »narrativeness•, 
which could be regarded as common among contemporary S/ovene composers, raises 
jurther questions about the ·new•, not only as opposed to the »old·, but as well as 
opposed to the notion oj the classical. Accepting nearly alt traditionally held aesthetic 
•gauges•, especially those composers born between 1950 and 1970 see them as his-
torically unjramed, that is, as a result oj historically conditioned, but stili 
transhistorically accepted musical logic, non-reducible to the past. The »newness• oj 
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their music might thus stili be questioned, but the past pales when confronted with it. 
The notion oj the classical, as can be understood in the artistic intentions oj the 
composers discussed, is commented on twice: with respect to the ·historicity• versus 
»timelessness· and the »semantics• versus »syntax• oj musica! •narrativeness•, respec-
tively. 
The second part oj the doctoral dissertation presents analyses oj seventeen sym-
phonic works. A short summary concludes each analysis, outlining the main compo-
sitional and aesthetic features. The results are discussed after ali seventeen works 
have been analysed. Three •types" oj aesthetics are proposed as indicators oj the 
scope oj innovations that seem to be important far contemporary Slovene symphonic 
music. They can be further reduced to two dif.ferent complementary notions oj mu-
sical •narrativeness• as concerns the relation: ·historical· / »authorial·, »transhistorical· 
/ ·authorial•. Since the dissertation is not all-inclusive - it does not involve music for 
soloists, chamber, instrumenta! music with vocal part, or vocal music, nora study oj 
the reception oj contemporary music. The conclusion offers no simplified results; it 
only emphasizes that the compositional-theoretical points oj departure in contempo-
rary S/ovene symphonic music unveil themselves as a part oj a complex modernist 
antinomy, namely, the antinomy oj the authorial and universal. 
A list oj the publicly performed musical works during the period from 1990 to 
1999 is enclosed along with the list oj scores from which the presented works were 
selected; the selection oj referenced literature is cited and an abstract, provided. 
Defended on March 15, 2000, Philosophical Faculty, University oj Ljubljana. 
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